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DE L A GUERRA EUROPEA 
Los alemanes triunfan en Polonia. 
l 'OR T E L E G R A F O Y T E L E / O N O 
Inglaterra y Frandai 
L a guerra submarina. 
Hace dos meses que en las proximidades 
de las islas de Ouessant fueron hundidos 
los buques «Cleríneces», inglés, y «Cisne», 
portugués. 
E n los mismos parajes, un poco m á s al 
Sur, se ha realizado a principios de esta 
senianá un hecho semejante y demostra-
tivo .de que los submarinos alemanes si-
guen frecuentando aquellas aguas. 
El vapor- inglés «('.lintonio.¡, de Í83Ü to-
neladas, ha sido echado a pique por un 
submarino alemán, y de una tripulación 
de 61 hombres, 11 han perecido y varios 
han sido gravemente heridos. Los supervi-
vientes del «Clintonio» han sido conduci-
dos a Brest el lunes. 
A las siete de la mañana del día indica-
do vieron a un gran subjnarino no lejos 
de la costa. E l vapor intentó huir, pero el 
submarino disparó cuatro proyectiles.. Un 
marineró resultó muerto y ló heridos. 
, Mientras que la tripulación tomaba los 
botes, un torpedo hizo estallar el navio. 
I i m bafeé que llevaba varios marineros se 
hundió. Siete hombres gravemente heri-
dos están en el Hospital de Brest. / 
E l segundo navio hundido es un vapor 
inglés , el «Ramza», que había salido de 
Newcastle con un cargamento de fj.OÜO to-
neladas de carbón y se dir ig ía ahMedi-
terráneo. Después de haberlo bombardea-
• do sin avisarle, el submarino a lemán per-
mit ió a los 24 hombres de la tripulación 
embarcarse en los botes, y luego lanzó un 
torpedo que echó a pique el navio. 
Uno de los botes, que contenía 12 mari-
neros, fué socorrido por un barco de pes-
ca, el «Chanzy», que llevó a los hombres 
a la isla de Crois, donde uno de ellos mu-
rió de congestión. Los hombres salvados 
han sido conducidos a Lorient por el va-
por «Port Tudyn. No se han tenido noti-
cias de la segunda embarcación. 
Aunque el lugar preciso en que estos he-
chos se-han efectuado no es conocido, hay 
fundamento para creer, por haber ocu-
rrido uno por la m a ñ a n a y otro por la tar-
de del domingo, que los na efectuado un 
solo submarino. 
Con esto y con l̂ i presencia de submari-
nos alemanes en el Mediterráneo, puede 
creerse, con justicia, a los teutones dueños 
del mar gracias a sus sumergibles. 
Nuevo aeroplano. 
Con todo éxito se han verificado en Pa-
rís las pruebas de un aeroplano destina-
do al ejército. 
E l inventor se llama Marcelo Loriac, 
estando el aparato provisto de un nuevo 
estabilizador, que presta gran seguridad 
al aparato. 
E l nuevo aeroplano francés , durante la 
prueba, recorrió varios kilómeros a po-
cos metros del suelo, evolucionando de un 
modo maravilloso. 
Disgusto entre aliados. 
De Atenas dicen que, según telegramas 
recibidos de Salónica, un grupo de 300 
voluntarios griegos que peleaban al lado 
de los fraheeses, en los Dardanelos, Han 
abandonado .aquel ejército, regresando a 
sus hogares. 
Manifiestan los griegos que su decisión 
obedece a no poder soportar a los ingle-
ses, cosa que igualmente ocurre a los 
franceses. 
Asegúrase que, con tal motivo, impera 
el disgusto entre aquellas iropas, no sien-
do difícil que estallen cuestiones entre 
Iranceses e ingleses. 
Mitin suspendido. 
. Noticias de Amsterdam dan cuenta de 
que al celebrarse en Holanda un mitin, 
en el que se abogaba por el armamento y 
preparación para la guerra de Iqk Países 
15ajos, invadió el local un grupo de socia-
lislas cantando «La Internacional». 
VA orador que hac ía uso de la palabra 
fué duramente increpado por" los socia-
listas, produciéndose el escándalo consi-
guiente. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente : 
«En todo ef frente occidental ha reinado 
relativa tranquilidad. 
Se han librado algunos combates en los 




Duelos de artil lería en 'Rracv-le-lkn 
Tcny-anx-i ímydux . 
E n la Argona, frepte occidenta 
de petardos y bombas. 
Un ataque enemigo sobre la cota 
fué fáci lmente rechazado. 
E n la Lorena, frente occidental, dispei-
samos al enemigo cerca de Leinney. 
En la Alsacia nada nuevo que señalar.» 
Mensaje de s impatía . 
L a Cámara de dipuhidos ha acordado 
hoy mandar un mensaje de sit'npatía y ad-
hesión a la Duma rusa, por su reciente 
acuerdo de seguir la guerra hasta el lin. 
E l mensaje, concebido en términos muy 
afectuosos hacia el Zar, Gobierno y Cá-
mara rusos, hace protestas de unidad, 
formulándose votos por el triunfo de las 
armas áliádafe contra el militarismo pru-
siano. 
Rusia y Austria. 
Sobre Riga. 
Importantes Eüeízas alemanas tratan de 
obligar a los rusos a aceptar batalla en la 
región de Riga, 
Los alemanes cuentan con ócho Cireípos 
de ejército y con abundante cantidad de 
caballería . 
Todo indica que los alemanes realizan 
un grande esfuerzo para realizar un ata-
que sobre Riga, partiendo del Norte. 
Los rusos parece que se dedican a ob-
servar sencillamente el avance de los ale-
manes y a replegarse a medida que aquél 
se ileva a cabo. 
• Los aeroplanos alemanes han volado so-
bre Riga, que a la hora actual se halla di-' 
recta y gravemente amenazada. 
En el Yser. 
Los alemanes cont inúan sus esfuerzos 
obstinados para romper en varios puntos 
el frente del Yser. 
Ellos están sostenidos por un fuego 
aplastante do artillería, pero los aliados 
se mantienen firmes y no ceden una pul-
gada de terreno. 
v^Desde el contraataque realizado con éxî -
hV-en Hoogue pói* los ingleses, el enemigo 
redobla los esfuerzos contra el saliente 
del Yser. 
Las noticias que llegan de Gante/ indican 
apa actividad insólita en esta región. 
Los oficiales visitan cada día las l íneas 
al Sudeste de Roulers, donde nuevas re-
servas han sido enviadas de Gante. 
Exigencias de Bulgaria. 
Las negociaciones furcobúlgaras conti-
núan. 
Todavia no se ha llegado a un acuerdo 
en la cuestión de cesiones territoriales. 
' Bulgaria pide mucho más, que Turquia 
no quiere conceder. t 
Austria, exhausta. 
Dé Milán telegrafían que un oficial aus-
tríaco, prisionero en la batalla del Carso. 
ha declarado que Austria está realizando 
sus últimos esfuerzos, hallándose exhaus-
ta por las enormes pérdidas sufridas. 
Agrega el (Mtadó-iííicial (pie en su pa-
tria se abrigan muy pocas esperanzas 
acerca de la victoria final. 
Comentarlos sobre la campaña. 
L a Prensa austroalemana, hablando de 
la caída de Varsovia, opina, de modo uná-
nime, que significa un camino- importan-
te en el desarrollo de la guerra, que será 
m á s Inrde reconocido. 
L a «Press Burean», al referirse al ata-
que del «Garibaldi» por un submarino aus-
tríaco, dice que a dicho barco le acompa-
ñaban varios torpederos, que izaron la 
bandera ,de la Cruz Roja cuando vieron 
que era torpedeado el «Garibaldi». 
E n seguida trataron de dar caza, a to-




«La Tribuna», de Roma, dice que en 
reciente bombardeo de una línea férrea, 
llevado a cabo a 15 kilómetros de Rober-
to, los proyectiles italianos alcanzaron 
a un tren militar austríaco que conducía 
fuertes contingentes a la línea de fuego. 
E n la voladura del tren resultaron 
muertos más de óOO soldados austrohún-
garos. 
Desastre en Tripolitania. 
Telegrafían de (iinebra que «11 Secólo», 
de Milán, da cuenta de que la guarnic ión 
italiana de Tripolitania, atacada por un 
V I C E N T E AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
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Consulla de huevo a una.—Hernán Cor-
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RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 
Enemigo di»-/, veces superior,. hubo de 
abandonar ía cáj i ta l , después .!<• unife de-
rrota tremendii. 
L a caballería árabe, durante la buida 
¡Inliana, Hizo grandes estragos en las li-
las de los soldados, que abandonaron 
gran cantidad de pertrechos en poder de 
sus persegnidoreS' 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
EJ comunicado olicial dado por el Cran 
Cuartel general del ejército italiano, es el 
úguiente : 
«En todo el frente nó -lia (icun ido no-
.edail de importancia digna de menclÓIL 
KM Carso progresamos algo, cogiendo 
.60 prisioneros, entre ellos un oficial. 
Anoche, nn -dirigible italiano boñabarr-
leé el campamento enemigo alrededor del 
ago de Dobardo, yvfué tiro'u'ado |\or la 
rlillena anstriaca, que no hizo blanco, 
egresando sin novedad. 
Otro dirigible bombardeó el cruce de la 
inca férrea de Opiria, y al regresar fué 
itacado por un hidroavión austriaco. que 
afizo tres bombas, pero consiguió poner-
e en fuga con nn fuego mnv violento, y 
•I dirigible regresó intacto a nuestras li-
icas.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
naríel general del ejército austriaco, es 
•I siguiente: 
«.Al Noroeste de lvango,-nd ¡a- tropas 
lemanas siguen persiguiendo a ios ni 
os, * 
Kntre el Vístula y el Bug signe la per-
secución de !bs rusos por coídlngenle: 
austroalemanes.-
No habido variación en la (ialit/.ia occi-
dental. 
Los italianos intentan a v á n / a r repeti-
damente, pero todos sus movimientos se 
malogran. _ 
E n la noche del día 5 de agosto han 
fracasado varios ataques italianos, uno 
de ellos dado desdi' Sagrado, y otro ante 
las altura5"de Padgora. 
E l . campo de este ultimo ataque está 
cubierto por cadáveres de soldados ita-
lianos. 
\. Tampoco han logrado los italianos su 
intento de avanzar en IMawa, en la rfe 
gión de Carintia. 
Los ansír iacos dispararon sobre un glo-
bo cadtivo que servía de punto de obser-
vación a la artillería italiana, liacieudo-
le aterrizar. 
E n los Alpes de Carina heiuus ocupado, 
en la región del molde Pasalva, varias 
posiciones favorables que dominan las 
posiciones ocupadas por los italianos. 
l'n siibnianno austriaco ha hinidido 
ayer m a ñ a n a a un submarino italiano, 
tipo «Nautilus», a. la altura dfl»Pelagbsa. 
E l fuego de la artillería auslrun a ha 
hecho,caer, en la noche del ü al 7, al di-
rigible tf'Citta di Josi», que intentaba vo-
lar,sobre el puerto de Pola, antes de (pie 
hubiera causado daños maleiiales. 
¿Fres oliciales de Marina, un maquinis-
ta y dos marineros, que formaban la tri-
pulación, fueron hechos prisiom ; > 
Los'restos del dirigible fueron llevados 
a Pola.» 
Nueva nota conminatoria. 
Telegrafían de Roma que el GobiérUQ 
italiano, en vista del silencio de la Subli-
me Puerta, ha dirigido una nueva nota 
conminatoria a Constantinopla. 
En dicha nota se exige inmediata repa-
ración por los atropellos convelidos en 
'..'i riioiio turco con subditos it.allAÍ?«P 
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El presidente del Consejo. 
Hablando con loé periodistas. 
A la una de la tarde recibió el señor 
Dato a los periodistas en el despacho que 
se le ha habilitado en la Magdalena. 
E l presidente del Consejo dijo a los re-
ports que, según las noticias que aca-
baba de recibir del señor ministro de la 
Gobernación, no ocurría novedail alguna 
en España. 
Añadió que el Key le había invitado a 
realizar una excursión eii automóvil pai-
la provincia, aceptando de muy buen gra-
do el ofrecimiento. 
El viaje le emprenderemos así (pie ter-
mine el banquete con que me obsequi.i el 
Manido liberal-conservador de Sain .ui 
der. 
Y no tengo m á s que comunicar a uste-
des. Si me hacen el favor de volver a las 
ocho de la noche, quizá pueda entonces 
darles las noticias de que ahora carezco. 
F i r m a del Rey. 
Ayer fiinió el Monarca los siguientes 
decretos : 
Gjiéfr'á.—Disponiendo que el general de 
división don Adolfo Villa pase a la Sec-
ción de reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
Idem que el general de división don 
Francisco Hodríguez y Sánchez Espinosa 
cese en el cargo^ie gobernador militar de 
Menorca^ 
Nombrando gobernador militar jle Me-
norca al general de divis ión don Germán 
Brahdeís! 
Idem comandante general de artillería 
de la sépt ima región al general de briga-
da don José Sanchis y Guillen. 
Idem segundo jefe del Gobierno milita i 
de Menorca al general de brigada don 
Agustín de Cascajares y -Pareja. 
Idem general de la sexta división (Ali-
cante) al general de divis ión don Domingo 
Recio. 
Idem de la 13 divis ión (León) al general 
de división don José Mora y Mür. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo al general de brigada don Ri-
cardo San/. Núñez. 
E l banquete. 
A la una de la tarde se celebró en el 
restaurant Miramar el banquete que al 
12. — Teléfono 1G2 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías iH-inarias.—Cirugía general.—Knfei-
medades de/la mujer.—Inyecciones del GOfi 
y sus derivados. 
Consulta lodos los días, do-once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.» 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
• Inyecciones Intravenosas del 606 y 914 -
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
T O R O S D E C O N C H A V S I E R R A , Q U E L I D I A R Á N E S I A T A R D E G A O N A , G A L L I T O Y S A L E R I I I 
(l-OT.8 SAMOT) 
elementos para la salvación de la Patria, 
pues—dijo—ha sonado la hora de que to-
dos'los españoles nos encontremos uni-
dos. 
Dará evitar que pueda crearse un con-
fiiétó al ( jobiémo, éste se mantiene den-
tro de la Consti iución ; pero si fuera ne-
cesario, y para salvar al país, l legaríamos 
incluso hasta a saltar por encima de la 
Constitución y de las leyes. 
E l señór Dato*terminó brindando por el 
Rey y por el jefe provincial del partido 
liberal-conservador en la Montaña, señor 
conde de Torreánaz. 
Dato en la Pescadería . 
Al terminarse el banquete, el presiden-
te del Consejó de ministros, acompañado 
de diversos comensales, entre loá~que fi-
guraban los representantes en Cortes 
por Santander adictos al actual Gobierno, 
y el alcalde señor Quintana, tomaron sus 
carruajes y se dirigieron a la Pescadería. 
E l señor Dato, que fué acogido por las 
pescaderas con grandes pruebas de cari-
ño, mostrábase luego satisfecho de la es-̂  
pontánea manifestación de s impat ía de 
que'le habían hecho objejp aquellas hon-
radas hijas del trabajo. 
Además agradó mucho al presidente del 
Consejo de ministros'la forma en que el 
Avuntamiento tiene establecidos los ser-
\ icios de la plaza del pescado, y por ello 
felicitó al alcalde. 
Desde la calle de Atarazanas el señor 
Dato marchó a Palacio, para acompañar 
al Rev en la excursión pó* la provincia. 
Nueva visita. 
Conforme habían prometido, los perio-
distas volvieron a .palacio a las ocho de 
la noche, conversando breves instantes 
con el presidente del Consejo de minis-
Iros, en el momento en que éste iba a 
sentarse a comer. 
E l señor Dqto comenzó diciendo (pie se 
bahía recibido en Madrid la confirmación 
oficial de la toma de Varsovia por los 
alemanes. 
En Marruecos, según le comunicaba el 
ministro de la Guerra, m v o c u r r í a nove-
dad. % 
Relii iéndose luego a la excursión a San 
Vicente de la Barquera y Comillas, hizo, 
calurosos elogios de los bellos panoramas 
que había contemplado. 
—¿Es exacto, como se ha afirmado, que 
los iicorazados «España» y «Alfonso XIIl» 
visitarán él puerto de Santander? 
—Probablemente, s í ; y de hacerlo se-
rá a fines del presente me». 
V el señor Dato se despidió de los pe-
riodistas, asegurándoles que los Reyes 
peí manecerán en su palacio de la Mag-
dalena todo el mes de agosto, y añadien-
do que irían a la función del teatro que, 
a las nueve y media, daba la compañía 
(lucrrero-Mendoza. 
También dejó entrever que el martes 
saldrá él para Madrid. 
Banquete a Dato. 
E l AyuTitamiento, la Cámara de Comer-
cio y alguna otra entidad proponíanse 
obsequiar ai presidente del Consejo con 
banqüétés organizados por sus organis-
mos respectivos. 
Y como el poco tiempo que el señor 
Dato ha de permanecer entre nosotros no 
permitía que se llevaran a la práctica 
esos obsequios, el señor Quintana reunió 
ayer a las Directivas de esas entidades, 
acordándose ofrecer al'presidente un ho-
menaje colectivo, que se celebrará el lu-
nes, a la una de la tarde. 
Al comunicar al señor Dato a te deseo 
de los organismos locales, el presidente 
del Consejo aceptó" gustoso el honor que 
se Ip hacía. 
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El día en San Sebastián. 
Exposición. 
SAN S E B A S T I A N , 7.—A las diez de la 
mañana ha tenido lugar la inauguración 
de la Exposición de artistas vascos. 
| í s ta se halla instalada en el antiguo 
Hotel Palais v contiene obras muy nota-
bles. 
Dijo que había estado en Miramar con 
objeto de cumplimentar a la Reina doña 
María Cristina y despedirse de la infanta 
doña Isabel, que a las dos y media de la 
tarde sal ía en viaje para Burgos, despi-
diéndola las áutoridades en Miramar. 
Añadió el ministro que tenía noticias 
oficiales de Lisboa en las que se dice que 
ayer, en el tercer escrutinio, resultó ele-
gido presidente de la República portu-
guesa Bernardino Machado. 
Alfonso Costa asist ió a la votación, pero 
no tomó parte en ella. 
E l marqués de CSma ha recibido una 
carta de Buenos Aires indicándole la idea 
que allí existe de celebrar un tercer cen-
tenario a Cervantes.' , , 
Con este fin ha sido nombrado un Co-
mité, el cual se encargará de recaudar 
fondos para dicho objeto. 
Se quiere que la celebración del cente-
nario tenga gran extensión. 
Se abrirá ung, suscripción nacional. 
También dijo el ministro de Estado que 
el de Negocios extranjeros de Franc ia luí 
dacV) las gracias al presidente de la Con-
federación Helvét ica por la diligencia con 
que se ha llevado a cabo el canje -de sa-
nitarios y enfermos franceses. 
E l embajador de Francia en Berna ha 
dado también las gracias al representan-
te de España por la parte que ha tomado 
para acelerar dicho canjb. 
Al llegar a «este punto terrrfinó su nm-
versación el ministro de Estado. 
El tiempo. 
Hace un magníl ico día y el calor aprie-
ta bastante. 
Ultimas noticias. ¿, 
E l marqués de Lema v o l v i ó . a recibir 
por la noche a los periodistas. 
Hablando de las recientes noticias pu-
blicadas por un periódico, referentes a la 
presencia y aprovisionamiento, en aguas 
españolas , de varios submarinos alema-
nes, dijo el ministro de Estado que el he-
cho resultaba inexacto. 
Practicadas las averiguaciones del ca-
so—-añadió Lema—puedo decir a ustedes 
qué todo eso no es más (pie una historia 
fantástica. 
A la pregunta de otro periodista sobre 
un artículo que con el título de «Alerta» 
habla de una posible presión alemana pa-
ra hacernos intervenir, asegurando que 
ha motivado dicho suelto el viaje de un 
alto f' rícionano.del ministerio de Estado 
a .Santander, dijo el marqués de Lema: , 
—Como podrán" ustedes suponer, yo î o 
puedo contener la imaginac ión papular. 
VVVAA/WtOA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L AI N Z. - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO 17 
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La corrida de hoy. 
Al aclo de la inauguración han asistido 
c ñ o r Dato oírecían sus amigos politicos',-! alcalde, el vicepresidente de Ig Comi-
c Santander. 
E l acto fué amenizado por un sexteto. 
Al destaparse el «champagne», el señor 
conde de Torreánaz ofreció el banquete 
en breves palabras. 
El presidente del Consejo saludó con 
frases laudatorias al jefe provisional del 
partido liberal-conservador de Santander, 
señor conde d(>Torreána/.; a los señores 
l ióme/ Sellen y Martínez (don Luis) y al 
señor Ruano, de quien dijo (pie era una 
esperanza del partido liberal-conserva 
dor. 
Después se lamentó de que haya (pilen 
combata al Gobierno en las circunstan-
cias actuales y de que en ello ponga ma-
yor "empeño quien m á s conoce al par-
tido. 
Solicitó el concurso de esos mismos 
dón provincial y otras autoridades. 
L a Reina madre. 
.Ésta mañana , la Reina doña Cristina 
y la infanta doña Isabel han salido tem-
prano de Miramar y hanpaseado en au-
to por las calles de la población. 
Al mediodía regresaron a Miramar. 
L a infanta Isabel. 
Al regresar a palacio la Reina y la in-
lania recibieron en audiencia al ministro 
de jornada y a las autoridades, que curn-
plimcntaron a doña Cristina y se despi-
dieron de la infanta Isabel, que a las dos 
y media de la tarde, y en automóvil , em-
pj-emlió su viaje a Burgos.' 
E l marqués de Lema. 
Al mediodía recibió a los periodistas el 
ministro de» Estado en su despacho ofi-
cial. 
Gaona, Gallito, Saleri. 
Ayer, en el tren correo, llegaron Rodol-
fo Gaona y Saleri I I , que, en unión de 
Gallito, despacharán esta tarde los seis 
hermosos toros de Concha y Sierra. Galli-
to l legará hoy, en el tren correo, y sus 
amigos y admiradores le preparan un en-
tusiasta recibimiento. 
Eb la taquilla hubo durante todo el día 
de ayer extraordinaria animación , de-
mo -.trándose así la expectación desperta-
da por la corrida, la m á s interesante, sin 
(luda, de ^odas las que ha organizado la 
Asociación de la Prensa. 
Va inmediata la .corrida, se discute mu-
:ho el cartel, por la intervención de Gao-
na y Gallito. L a amistosa competencia en 
que los dos famosos toreros están empe-
ñados y lo mucho que se ha escrito recien-
temente sobre ellos, daba lugar a discu-
siones, juicios y comentarios. 
Es evidente que Joselito tiene en Gaona 
un formidable rival. Un escritor origina-
iisimo, Prudencio Iglesias Hermida, ha 
escrito hace unos días lo siguiente: 
«Joselito es la ciencia desnuda. Gaona 
os el arte y la elegancia. ¿Cómo ante los 
ojos de un artista pueden esos dos hom-
bres luchar? 
L a vida es grande, porque hay arte en 
ella. L a ciencia y la voluntad son respe-
tables. Pero el arte es único. L a voluntad 
hace milagros y hasta sugestiona a veces. 
El arte, en cambio, arrebata y enloquece. 
L a ciencia de Joselito es seca cómo un 
páramo. Gaona, toreando, posee el pres-
tigio de la armonía, la línea y al color. 
Gaona es el arte y la elegancia.» 
Con esto-; dos grandes toreros, tan bri-
Uantemente ensalzados por Iglesias Her-
mida,. alterna Saleri I I , uno de los mejo-
res entre los nuevos matadores de toros. 
Saleri es un torero completo, alegre y 
elegante, que ejecuta todas las suertes. 
Con decir que este año toreará m á s de 
cincuenta corridas, se hace de su arte y 
de su valor el mejor elogio. Sabemos que 
Saleri viene a nuestra plaza.con ganas 
de pelea. Ayer, en un corro de,amigoa, el 
anima. 
el i'aiifl, 
joven espada decía, con la mavor 
ciófl: Tft 
—Vengo decidido a hacenne 
¡Como haya suerte! 
, Julio Marquina 
I - ' ''omda empezara a las cinco ¿11 
cuano, y sera presidida por el cono 
don Rafael Botín, inteligentísimo g» 
dero y aficionado. 
.Como banderillero saldrá el popo 
novillero montañés Julio Marqüinll 
tantos amigos y admiradores tierifl 
Santander. 
Los Rey« 
Como digimos hace días, a la currid 
de esta tarde están invitados los Revé 
los infantes. 
Ayer mismo quedó preparado el pato 
regio. x 
También asistirán el presidente il| 
Consejo de ministros, señor Dato, y 
ministro de Marina, general Miranda.] 
El apartada 
Con objeto de poder hacer con las: 
yores facilidades posibles el apartadoi 
"los'toros de Concha y Sierra, la Comieiij 
organizadora lia acordado anular los] 
ses y tarjetas que se hayan repartido. 
SS" avisa a los poseedores, con "ir 




Habla Sánchez Guerra. 
MADRID, "7.—Al recibir a los peñol 
tas el ministro de la Gobernación, lesf 
que tenía muy pocas noticias que m 
nicar. 
Participó haber celebrado am*m 
rencia telefónica con el señor Datoií» 
le dijo que no ocurría novedad. 
También ha conferenciado con 6 
berriador civil de Barcelona. 
El señor Andrade salió esta taraej 
la ciudad condal, pues su hljg 
mejorando. . ,, 
Se ha recibida un telegrama del g j 
nador de Badajoz dando cuenta dej 
las cuatro d é l a madrugada e n w ó ^ 
reja de Vigilancia a Elvas, ^ ^ ¿ l 
de manos de las autoridades portugli 
el subdito belga Mase! Viquiano. 
Añade el gobernador que duhoin 
dúo ha ingresado en la farcei. r 
Manifestó también el s e ^ g j 
Guerra que el general Jo^anjfiW| 
lido de Melilla para ^ r a ' : h H ' 
neral Villalba había visitado m i 
Noticias mar'Oflüie8. 
E l general Villalba, ^ ^ L J 
las. fuerzas y posiciones de A 
ido a Laraclie. # # 
^Alnnranta^J En el transporte (,| 
salido de Melilla l'^'f LHa'asU |iij( 
íord^na, ' accwiiinoutdo ue tes 
(iómez Son/ , v do sus aviu j (|, 
Se le ha tributado una can 
^ ^ plena c a n ^ r 
Se hace impasible ^ H e l S t e ^ 
lies de esta corte, a causa a 
lor que hoy se siente. . 
1 LawGacsta»- J ^ H K I 
Publica la •r.aceta de M a a . ^ i 
arden de Gobernación 2 ° l8S(« 
subdelegados 
les giren una 
•i.- irarn,r;noa * 
farmacias eie lavadas ei bernad^ 
elevando después a B ^mác 
viles informes 0 
chas visitas. 
sobre 
E l ministra ^SfuM 
dispuesto que de 
de Vitoria, .•> '̂11;' f , 
curso, dando cuenta 1 
Junta de - " ^ í f s W^ 
grupo de niiichf'as 1 
E l ministro 
esta mañana ^ * 
las 
ción a las n u e v a s j l en 1,,-evt 
espero , 
millón de P ' ^ ^ g t r u í 
poder disponer 
También nurne^ ^ t a í a s * 
existentes en algu'*1 ^ 
Cía. 
Dijo tnndúén el r n f - ^ 
.decidas ' ^ ^ ^ v ^ f Ú m nificaciones .Je 500 ^, , , ,1^ ,,, M 
en."', r ios 
,rado del* 
•?ciif je, que 
ñor profesi 
Oficios. ^ww»**** . . 
BODEGAS j ' V ; 
.aves e s P - ^ ^ 
ALVARO 
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Iln a 1 
El 
i 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
esidente de la Coini-
. sefmr ; .asso de la \ e-
A S e i ^ n u - al s.M.-.r Dal . . I ; , h i . 
M 1,1 . . l , i i i i i / ;1cH)i i , los l l l l é S I j r l l l-
1» • ^ . j ^ s \ l o s - l i u i i l i i i i u . n o s le-tie '̂¡¡'(•ÍUKÍ para el nmcuTln .leí 
lié. ¡sita (.'incidía i o n ¡a recep-
?Í0 l"t .i.lM.ies, el jef-1 drl ( íobierm. 
d¿ de esciicliai' el infomic ver-
! o f ^ S f l d o 'I'' Hacienda, s •ñor Chá-
En vislü de las lazones ex-
, v i ^ ' 1 ' ! ' -(ir Dan) pniinetió leconien-
,,' s*{e el asunto al ministro tfe 
»- ^níieUudando de paso su im-
1 ieii||a- 'í.nal, completamente favora-
¿¡iStnd d»3 la Comisión orguin-
ntaclón de la Asociación de 
lii f ^ o r e s ó al presidente ^iel Con-
ido. 
Sigue la animación . 
jñ inimación para la cori.ida 
^ f r a n t e t n d , . el <iia, 
nV." l ' (leinanda de localidades v 
^ S l u c i ó ! . , pudiend 
ha de presentar 
de las locaíidadeSi llama-
i TCuctó'1 del •sefior g:ol,eniador ci-
• - cumplir la ley, m 
iedores a la dist; 
la que aquélla señala. Algunos 
:'lll,re< nos han pedido,este ruego y, 
fPn'arte la Comisión organizadora 
íU,mbiéñ que hi UJ se respete, y asi 
L del señor gobernador civil. 
Los toros, 
el público viendo los to-
11 * 111 de lidiar m a ñ a n a Gaona, Ga-
r-ggleri 11, y pudo comprobar las 
liaxie se habían publicado. 
.. '";,|,!,', de cinco a siete, también po-
p ^ ios (oi'os, mediante la presen-
:! ¿¿I billete para la corrida y por 
leu'6 tii'11 
e11'n"'r 
in, . po( 
'•|r:' ¿ T e c i n n e ' d i ' 
le , l ¡ s | ^ : ' 
v, iag ' 
Si d?6 
d d í , hubo en la ta-
cado, con gran solemnidad, un hermoso 
busto de la República. 
Han /.arpado de este puerto varios 
i ransporles .'argados de hopas con desti-
no a Angola. • 
A las cinco de la tarde se ha reunido el 
Congreso, con asistencia de 179 diputados, 
incluso Alfonso Costa, (JUC fué ovacionado 
a su llegada al Congreso. 
A las Cinco y media comen/.ó el eseru-
tiuio, cuyos resultados se desconocen to-
davía. 
C t i r t l * San Francisco. 3. 
' numerosos encargos de fue'-
i o asegurarse 





míe haga li  l  l , an íe -
•|:: YQS revend i'   l  «lista 
i'1;', (|,io ll  s l . l  
m ")llti,]uó 
Línol 
l ^ V W V W W W W X ' V 
Grave accidente. 
VVV VWV^'MA'VVXA'i^AAAA^VVXAA'VVVVVWV'VVV^ 
Anoche ocurri.i en I'nertocliico un la-
mentable accidente. 
Al encender lumbre el marinero Manuel 
Muiz. iripulante deMa lancha «Josefa», d e ^ 
rrainy sobre las astillas alguna cantidad 7ónica que trata de establecer en 
de_petróleo, que se infiamó, causándole 
i]iieinaduras de segundo grado en la ca-
ra, que le fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
Manuel Ruiz tiene 34 años de edad y e s 
natural de Ampuero. Fué conducido al 
Hospital. 
W W V XA. VV/VVVVVXAA/VA/VVVVVXAAAA'VVVVVVVVVVVVAAA/VVVA^ 
5de25 personas. Sidos para niños y delantales.— 
S . A N O RODENAS. 
|LLÍODE_MÉJICO 
pon TF.LKUHAFO 
^ f i — E I l'apa ha manifestado su 
,por la conciliadora conducta ob-
Inulí'pói' los representantes de las Re-
aslatinnamericanas que han acudi-
^aShington a tomar parte en las 
iiíncias en que se ha decidido el des-
le Méjico.' 
Iréditado de estas conferencias na-
^sábe todavía, y si sólo que ha teni-
ygar hoy la segunda, presidiendo un 
lerio coHciliador hacia la Repúb l i ca 
mana tle parte de los sudamericanos. 
)a, al felicitar n los d ip lomá t i cos 
fcfricanos, les ha condecorado con la 
:-le San Gregorio el Magno, excepto 
I Brasil, que no puede aceptar conde-
1 M alguna, por prohibir lo la Cons-
1 ; in brasileña. 
f u tal motivo, el d ip lomá t i co brasile-
i.áao obsequiado por el Sumo Pon-
to con un artístico mosaico de graTi 
atas para señora, gran surtido desde 
pesetas.-SINFORIANO RODENAS. 
•»UWVVUVWWWWVVVV\ V l . W V W ^ V W W V W W \ A A 
A C H T I N G 
lliáildo nuestia ú l t ima Información 
a nuestros lectores m á s datos dé 
fintas qué se han de verificar este 
'jueves p r ó x i i n n , día 12, a las cuatro 
darde, Copa de los Veteranos, para 
mió de "honor s e r á la Copa, y ade-
Hiabra primero y segundo premios 
: insistirán en objetos de arte 
gmes día 13 y s á b a d o l i , regatas 
Jljliuii lros de s .ds y siete metros y 
'fie Je monotipos.—Primera v según-
- | ' í ; iPur puntos; salida / l a s t-ua-
f ¿ se¡S m e t r o s . - S a l i ( I á a las cua-H 
ywnco minutos; Premios, primer., \ 
,|": objetos de arte. 
'¡'diez í'e siete metros.-Sal ida a las cua-je? minutos. Premios, primero v 
objetos de arte 
w S T ^ serie ^ monotipos pa-
i ^ s por s cH . r i i a s . -U l t ima prueba 
L,,Pd P. Leman r 
orndos: 
fede ní"" 'c,t iP^ d a r á dos vueltas 
pulo señalado en su programa de 
^ (le seis y siete metros d a r á n 
buyas de 
a isla dcMarnav. 
• Aboyas seme ja rán por estribor. 
:la,,,P"t<' «le la Copa de los Vetara-
1 i ^ ^ . " . a bah ía de Santander, 
"'l'ulacion c o n s t a r á de un solo 
Verbena aristocrática. 
No digo yo el «Sueño 'de una noche de 
verano», sino los de las «Mil y una no-
ches» pudieran escribirse si hubiera de 
hacerse un verdadero relato de la verbe-
na celebrada anoche'en casa de los seño-
res de Torriente, que galantemente se 
prestaron a los deseos de los jóvenes. 
Figúrate , lector, en una noche serena, 
b a j o un cielo estrellado, en un local, un 
patio espacioso, art íst icamente adornado 
con flores, guirnaldas y banderas, e ilu-
minado con farolillos, un manojo—porque 
eso era, y de íiore.s—de señoritas , todas 
jóvenes y todas bonitas, que para pare-
cerlo aún m á s llevaban sobre su cuerpo 
el gracioso mantón de Manila y en su. 
peinado llores y la alta peineta de carey. 
Y figúrate, además , toda la alegría de 
una verbena con estos alicientes, y el ani-
mado baile al son del organillo, para que 
la fiesta tuviese m á s carácter. 
Porque-a los señores de Torriente np se 
les olvidó ni un detalle, para dar m á s . s-
plendor a la Tiesta. Y por que no faltase 
nada, hasta un puesto para churros y 
refrescos y una cucaña originalísinui. 
que entretuvo a todos los invitados. 
E n t r a éstos se encontraban las señoras 
viudas de Revilla, de Yerbás, de D i e s t r o , 
de Regules, de Arroyabe y de Ar lar te , 
señoras de Piñal , Téllez, Fernández Luen-
gas, Zorrilla, Acha, Gómez, Mazarrasa. 
Cabello, Alvear, Flórez-Estrada, Mowinc-
kel, Luxan, Goded, Escalera, Rodríguez 
Parets, Lasso de la Vega, Hácar, Gómez, 
Hárcena, Alday, González, Castro y V a , 
llina, y señoritas de Ledo, Zorrilla, P iñal , 
Andiño, Téllez, Breñosa, Sanjurjo, Ro-
dríguez Parets, Gallo, Diestro, Mazarra-
sa, Fernández Bedia, Rumayor, Soto, 
Agüero, Alvear, Trevilla, Maiz, Estefany, 
Quintanilla, Cedrón, Mazorra, Revilla, 
Airarte, Solórzano, Bustamante, Tejeri-
na, Escalera, Oyarbide, Rivero, Dianiz. 
Corcho, Mowinckel, Simavilla, Vallina, 
Flórez-Estrada, Arroyo, Regules, Igle-
sias, Balboíitín, Pascual, Hoyo, Lauda, 
Mazorra, Rivas, Gorordo y Pico, y otras 
muchas, que sentirnos no reedrdar. 
Lást ima que no tengamos ni espacio ni 
tiempo para hacer con m á s extensión la 
reseña de esta fiesta, por cuyo éxito me-
recen una felicitación los señores de To-




L a compañía Guerrero. 
T O R R E L A V E G A , (i.—Acaba de termi-
nar la función en el teatro de esta ciudad 
por la compañía C.uerrero-Mendoza. 
Se puso en escena «El collar de estre-
llas... 
María Guerrero ha sido ovacionadísi -
ma, recibiendo varios ramos de flores. 
Mañana ampliaré detalles. 
A A A A A A A A A ^ \ \ ^ V V V V V V A \ V V \ A a V l A A ^ V V V a V V V W V V V V V V V \ 
Los comprimidos de E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, ant isépt icos y alcalinos. 




recorrido de tóh 
cuarta boya fondeada 
'•i ^ n e e d o r . en la 
Club de Rega-
única prueba m c o n - P r á ' < l!l u'^'a p r u e b í 
FVetPvof.' Se,'á l leclürado c a m i K - ó n 
ÍCoj? a",,s >' e n t r a r á en posesión 
íiCS'7ÍaV 11,1 añt» t e n d r á que 
i ^ n c a ^ V ^ 1 ^ Melgan, y en c ¿ s u 
PlWicará . f ' ' ' ' ' " ^ ,le la Copa, é ^ a 
% a regata11"0 l','s,ll,p v<1>'cPdor en 
N^entes' i " ^ lu^l,• I""' ^ fî mCÁ̂ L t Cor'a S(' d e p o s i t a r á 
Kosición í ^ f ^ g - d a s d e Santander. 
re l l í , , ' 3 ^""ta directiva. 
3 \ r'ií i * f"" s<-,,i' '"enor de cua-
^''el-Rp- l r . ? n n a (l l le disponga el 
S a | C l ü b de Regatas 
la o * * * 




^ ^ S | f i í l e I • 0 ^ e S PHSta y fritada d(' 
DE LISBOA 
^njresidencial. 
fe (i T9l-ÉGRAF0 
^"^nci , 1 Ia candida-
- w /I'H- ^'• ' ¡anl inoMachailo. 
lí l0 hasta i ' esu>tará electo, con: • '!!''û t¡l';i ref,¡(,a l a erección, 
tí S ' eíL.fm,i.,lat<> repubhca-
i!nl<>S(.aSU "I caso' en que 
motivo 
lió 
iC'!u ,̂1Í0Kde bonibas. ^ C fcrV08 atenidos se-
!PC I lucioms Coloi>'as. 
S lt) en esS f censuran el 
'Háni • 0Ca8ión por 
a,{l de diputados se ha coló 
rigor 
el Go-
Üuiante el d í a de ayer desfilaron por los 
elegantes salones del Círculo de Recreo in -
finidad de personas, en las que c a u s ó i m -
p r e s i ó n penos í s ima el destrozo producido 
por el fuego que se desa r ro l ló en la madru-
gada de ayer. . . •. . 
La mayor pai te de la biblioteca es t á i n -
servible, pues los no muchos l i t r o s que 
quedan sin ser pasto de las llamas han su-
frido basfantes deterioros. 
Donde el fuego hizo mayores estragos 
fué en los estantes que guardaban las 
colecciones de revistas y per iód icos , que 
quedaron en absoluto destruidos. 
Entre dichas colecciones figuraba la del 
per iód ico s a n t a n d e r í n o «La Avispa», en el 
que colaboraron, aparte de otms esclare-
cidos escritores m o n t a ñ e s e s , los inmorta-
le.- maestros don Marcelino Menéndez Pe-
lavo y don José M a r í a de Pereda. ^ 
A d e m á s se quemaron varios muebles de 
valor, e s t ropeándose las mesas de b i l la r . 
La biblioteca estaba asegurada en 50.090 
pesetas. 
E l sa lón de lectura se ha instalado pro-
visi .aialmente 'en otro de los locales del 
Cí rculo . ' 
- A ver o ímos hacer grandes elogios del 
comandante de Ingenreros y ayudante del 
c a p i t á n general, señor Gallego, que fué 
uno de los que con m á s entusiasmo y ma-
vor ardimehto trabajaron-en la ext inción 
del incendio, que pudo sofocarse sin que 
adquir iera mayores proporciones gracias 
a las acertadas medidas adoptadas por es-
te bizarro ¡ele de nuestro ejérci to y por el 
alcalde señwr Quintana,, muy bien secun-
da.ios por el ¡efe v personal de bomberos 
El agua, e lementó Indispensable sin el 
cual resultan inút i les todos los esfuerzos 
no faltó un solo Instante, saliendo de las 
bocas de riego con una fuerte p res ión . 
» * * 
por fortuna, el incendio, contra lo que 
se supuso por algunos, no ha afectado-en 
nada a ninguno denlos pisos que ocupa el 
Gran l lo te l d e d o ñ a Francisca Gómez, que 
comi r iuá siendo favorecido por su dist in-
guida (dientela. 
^/^YA/VVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVV^A/VVVVV\'V\A XA A A 
Comisión provincial. 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Set ién , asistiendo los vocales señores Ri-
vas, Torre, CerutJi, González y A g ü e r o 
Regato, a d o p t á n d o s e las siguientes reso-
luciones : 
Informes al señor gobernador. 
E l recurso de alzada interpuesto por 
don Segundo Fernández contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Pesquera, exigién-
dole un arbitrio, sobre las cabezas de ga 
n a d o lanar de su propiedad. 
Kl de don-Maikiei Barros, por la multa 
que le impuso la Alcaldía de Selaya con 
motivo de la infracc ión de un articulo de 
las Ordenanzas municipales. 
Otro de don Manuel Gutiérrez cintra 
el acuerdo del Ayuntamiento de Laredo, 
referente al asfaltado de una calle. 
E l de doña Amalia Gómez por la cesión 
de una parcela de terreno que otorgo el 
Ayuntamiento de Entrambasaguas. 
. E l de don Gabino Cabrero por la pren-
dada desganado vacuno en el Ayunta-
miento de Los Tojos; y 
E l expediente instruido por la,Sociedad 
Electra de Viesgo para la construcción 
de una nueva l ínea eléctrica a Santander. 
Acuerdos. 
Se aprobó la distribución de fondos pa-
ra pago de Obligaciones de la Diputación, 
durante el actual mes. 
Se concede una subvención al Ayuntá-
miento de Santander para los gastos que 
origine la conservación de la línea tele-
e tr t  e est lecer e  varios 
Ayuntamientos de la provincia. 
Será remitido al ministerio de Fomento 
expediente instruido por el ingeniero 
director de Caminos provinciales, con'fno-
Civo de los perjuicios que sufrieron va-
rios puebíós de la zona de Ramales, por 
la tromba de agua que descargó el 86 de 
mayo último, en solicitud de auxilio para 
os damnificados. • 
Se acuerda dar muy expresivas gracias 
i la Compañía del ferrocarril a Ontane-
da por la atención que ha teniflo de con-
ceder billetes de libre circulación a los di-
putados provinciales. 
Se concede una subvención a la Acade-
mia Artística «Cantabria», por la fiesta 
que a favor de los n iños de las escuelas 
públicas de esta capital trata de orga-
nizar. 
Fué autorizado el director facultativo 
del Hospital para adquirir vanos medica-
mentos con destino a la farmacia del es-
tablecimiento. 
Queda aprobado el padrón de prestacio-
nes personales, en el Ayuntamiento de 
San Miguel de Aguaya 
Se aprueba el estado de precios medios 
de los art ículos para, suministro a las 
tropas en los pueblos de la provincia. 
Se conceden quince díás de licencia a 
don Vicente Oulnt.ana, cirujano operador 
del Hospital. 
Se aprueba la cuenta de estancia de de-
mentes pobres en el Manicomio de Valla-
dolid, y la del director Barbáchano por 
tratamiento antirrábico a que fueron so-
metidos tres pobres de la provincia. 
Serán recluidos en el Manicomio de 
Valladolid dos dementes. 
Que se entregue a los interesados ja 
dote que les coi-respondió en el sorteo 
procedente de la fundación «La Serna». 
Queda admitido en la Casa Cal idad un 
niño huérfano de la provincia. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581 
Plato del día: Tarta Imperial y Bizcocho 
Dos Hermana6!. 
Especialidad en pastas para té y café. 
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las que se apoderaron de las l íneas de los 
fuertes exteriores e interiores de la plaza 
fuerte de Varsovia. / 
. E n los combate^ que se han librado se 
ha luchado con encarnizamiento, llegan-
do repetidas veces al cuerpo a cuerpo. 
E l empuje de los alemanes fué tan im-
petuoso, que las retaguardias moscovitas 
-e vieron obligadas a retroceder y aban-
donar las l íneas de los fuertes. 
A las cinco de la m a ñ a n a se recibió en 
Madrid un radiograma de Alemania, en 
el que se confirmaba la ocupación de las 
l íneas de los fuertes, añadiendo que la 
gran plaza de Varsovia había sido toma-
da por las tropas alemanas. 
Dicho radiograma afirma también que, 
s imul táneamente con la de VaVsovia, se 
ha realizado por las tfopas alemanas la 
toma de la plaza de Ivangorod. 
Aunque no se dice el número, se calcula 
Prelados en Santander. 
El cardenal Guisasola. 
Su eminencia el cardenal primado de 
las E s p a ñ a s dijo ayerpor la m a ñ a n a mi-
sa en el oratorio xlel palacio episcopal. 
Después recibió a las autoridade»; que 
p»saron a cumplimentarle. 
A las doce y media subió a la posesión 
real, saludando a los Reyes y a los infan-
tes. 
Comió con nuestro reverendísimo prela-
do, que sentó también a su mesa a los 
i lu^r í s imos señores obispos de Badajoz y 
d e Córdoba. 
Terminado el almuerzo, su eminencia, 
después de recibir algunas otras visitas, 
marchó en automóvil a Los Corrales, sa-
ludando a la Madre Superiora de las Hi-
jas de la Caridad, unida al purpurado cotí 
lazos de parentesco. 
Desde Los Corrales dirigióse el primado 
a Las Caldas, visitando al cardenal ar-
zobispo de Sevilla señor Almaraz, que se 
halla tomando aquellas aguas. 
A las ocho de la mañana saldrá monse-
ñor Guisasola para Somió, donde posee 
un palacio en el que veranea su distin-
guida familia. 
E l arzobispo de Sevilla. 
Desde hace varios días se encuentra en 
Las Caldas el eminent í s imo cardenal ar-
zobispo de Sevilla, señor Almaraz. 
Que le sea grata su estancia en la Mon-
taña, para bien de la Iglesia calól ica. 
El obispo de Córdoba. 
Ayer salió para Comillas, donde perma-
necerá un par de días-para volver a San-
tander y dirigirse desde aquí a Alce.la. 
el ilustrislmo señor obispo de Córdoba, 
don Ramón (iuillamet y Comas. 
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D E LA G U E R R A E U R O P E A 
los rusos abandoaao 
y 
Rusia y Austria. 
Ocupación de Varsovia. 
De Ginebra se han recibido noticias di-
ciendo que las tropas del príncipe Leo-
poldo de Baviera tomaron los fuertes ex-
teriores e interiores de Varsovia. 
A las cinco de la m a ñ a n a se recibió un 
radiograma de Alomania diciendo que ha-
bíasido tomada por las tropas alemanas 
ta plaza 'de Varsovia, y que s imultánea-
mente se apoderaron de la plaza de Ivan-
gorod. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado p^r el Gran 
Cuartel general del ejército austríaco, es 
el siguiente: 
«Después de larga serle de combatea 
victoriosos en las orillas del Vístula y el 
Dunajec, se hairrendido lys ciudades de 
Ivangorod y Varsovia. 
Ayer las fuerzas austr íacas entraron 
en Ivangorod, y las tropas alemanas, al 
mando del príncipe Leopoldo de Baviera, 
entraron en la capital de la Polonia rusa. 
Los ejércitos aliados prosiguen su mo-
vimiento, persiguiendo a los rusos en di-
rección Norte, entre el Vístula y el Bug. 
L a caballería austrohúngara, ha llega-
do a Ustilug, y la alemana, a Wladimir 
Walynskl. -
Eri el frente del Tirol se ha combatido 
ayer con gran tesón en la región del vér-
tice de Krenaberg. 
Un ataque iniciado ayer m a ñ á n a pol-
los batallones i tál ianos del regimiento nú-
mero 93 ha fracasado, con grandes ba-
jas, teniendo el enemigo que replegarse 
hacia los bosques, al Sur del río fronterl-
zo] adquiriendo este movimiento a veces 
caracteres de huida. 
En la reglón de Goritcia, los Italianos 
han bombardeado ayer tarde con gran 
intensidad las posiciones austrladas de la 
meseta de Doverdo. 
L a artiUería austr íaca ha aniquilado 
a la infantería ital iana.» 
Las tropas bávaras. 
L a s primeras noticias que se recibieron 
acerca de los ataques contra Varsovia 
aseguraban que las tropas que mandaba 
el príncipe Leopoldo de Baviera fueron 
que la cantidad de prisioneros hechds 
el material.de guerra ocupado es de gran-
dísima importa«eia. 
Júbilo en Constantinopla. 
Al conocerse en esta ciudad la caída de 
Varsovia el júbilo h a sido inmenso. 
Apenas llegó gl radiograma participan-
do la nueva, se extendió por toda la pobla-
ción con rapidez increíble, y pocas horas 
después las calles de Constantinopla es-
taban engalanadas con flores y arios, y 
en los balconea> había bandem.s y colga-
guras. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial dado por el^Gran 
Cuartel general del ejército ruso, es el 
siguiente: 
. «Continuamos combatiendo al Oeste de 
Varsovia. 
L a orden de replegarnos sobre - nuevas 
posiciones fué da[hv el día 5 de agosto, 
despuéés de haber hecho saltar todos los 
puentes í?obie el Vístula, l levándose a ca-
bo la retirada con perfecto orden. 
E n dire^tfíón de Riga, nuestra retirada 
se lleva a efecto sobre las orillas derEkau , 
donde , 'después de derrotar al enemigo, 
nos' hemos apoderado de gran cantidad 
de maTerial de guerra, abandonado por 
ef mismo. 
A l Este de Pon»vierj , loa alemanes, que 
lograron atravesar el Narew, han em-
prendido violenta ofensiva en Strapl. 
•onihatiéndose reñidís imamente en todas 
las posiciones extremas de este sector. 
En O ja,rechazamos un grancontraata-
que enemigo, el que, no obstante las 
enormes pérdidas sufridas, logró atrave-
sar el ..río, siendo castigado duramente 
por nuestra artillería. 
KM nuestro frente Oeste de Varsovia re-
chazamos un asalto del enemigo, que lle-
gó hasta nuestras mismas alambradas, 
teniendo (pie retroceder con grandes pér-
didas. 
E n Ivangorod hemos' cruzado la orilla 
derecha del Vístula, volando los puentes. 
Entre el Vístula y el Bug hemos causa-
do grandes pérdidas al enemigo. 
E n él mar Negro, nuestros torpederos 
han hechado a pique 35 veleros turcos y 
'destruido un Astillero.» 
Evacuación de Riga. 
L a evacuación de Riga es un hecho. 
Los rusós han publicado una nota ofi-
ciosa en la que se dice que, a pesar de la 
orden de evacuación, esto no quiere dedi-
que la plaza no sea defendida hasta el 
úl t imo momento. 
E n la Duma rusa, por 340 votos de los 
360 diputados que asist ían a la sesión, se 
ha acordado exigir responsabilidades por 
la "falta de municiones en la defensa de 
Varsovia. 
Riga es el centro administrativo de la 
región y el nudo de la l ínea que atraviesa 
el Drlna. 
E n poder de los alemanes significaría el 
corte por retaguardia del ejército ruso. ' 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado ofigial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En Artois y Souchez cont inúan las lu-
chas de granadas y petardos. 
En Neuville y Saint-Dax, ataques y 
contraataques, con pequeñas ventajas de 
nuestra parte. 
E n la Argona, lucha de granadas y pe-
tardos; 
Nuestra artillería sostjivo un bombar-
deo de gran duración, toda la noche, en 
esta región y parte de la cota 213. 
E n Fontaine-au-Charmes y Saint-Au-
bert el enemigo intentó atacar el sector 
Oeste y la eota 213, siendo rechazado 
después de encarnizado combate, en el 
que sufrió grandes pérdidas. 
E n los altos del Mossa el enemigo in-
tentó dos ataques, sin éxito. 
E n la Lorena, bombardeamos la aldea 
de Envermenil y las posiciones de Rais-
chglin, sobre las que se intentó un segun-
do ataque enemigo, que fué rechazado. 
E n los Vosgos, dos divisiones enemigas 
lanzaron 10 bombas, causando la muerte 
de dos mujeres y un soldado. 
E n Alsacia no ha ocurrido novedad dig-
na de mención.» 
Destino. % 
E l generál Sarrai l , que manda el ejér-
cito de Alsacia, ha sido destinado para el 
mando superior de las tropas francesas 
en los Dardanelos. 
P A R T E O F I C I A L ALEMM,. 
De Berlín transmiten el siguiente par-
te oficial, dado por el Gran Cuartel gene-
ral del ejército a l e m á n : 
«En el frente occidental de la guerra 
nuestra artillería consiguió hacer aterri-
zar a cuatro aviones enemigos. 
Resultó uno de ellos incendiado, dos des-
truidos y el restante en poder nuestro. 
E n el frente oriental, los combates en 
Curlandia siguen s iéndonos favorables. 
Continúa n-oestro avance al Sur de 
Loncza, a pesar de la tenaz, resistencia 
presetada por el enemigo. 
E n la desembocadura del Narew y po-
blación de Nasitesk, nuestras tropas, que 
rodean a Novo Georgewiech, empujaron 
hacia adelante a los rusos, en dirección de 
[Tedgosqaw, en el b îjo Narew. 
Los aviones alemanes han bombardea-
do con éxito Kielostock. 
L a artillería e infantería rusas han ca-
ñoneado la primera y atacado la se-
gunda, desde la barriada ''de Praga, a 
Varsovia, con la intención de derruir el 
antiguo castillo del Rey de Polonia, pero 
el cañoneo no resultó por el ser el tiro de-
masia'do corto, 
Las primeras tropas alemanas entrai'on 
en Varsovia a las cinco de la m a ñ a n a . 
El esfuerzo ruso tendió a impedir fuera 
cortada la l ínea Varsovia-Petersburgo-
Moscoú, impidiendo nuestro avance por 
Hovoninski. 
Entre el Vístula y el Bug el avance del 
ejército del mariscal Mackense decidió el 
éxito de la jornada.»' 
los alemes en el MediterriÉo. 
Un submarino a lemán ha hundido en 
tas inmediaciones de Marsella a un cruce-
ro auxiliar francés. 
L a presencia de los alemanes en pleno 
Mediterráneo ha causado profunda sensa-
ción. 
Precauciones alemanas. 
Ante el temor de un ataque inglés en el 
frente occidental y sobre Kiel , los germa-
nos están construyendo infinidad de v ías 
férreas destinadas a la movi l ización mi-
litar. 
Toda la provincia de Holstein se halla 
vig i ladís ima, real izándose enormes pre-
parativos bélico?. 
iRd Dd G i l MOIÍI 
E n el tren correo de Madrid salió ayer 
tarde para la corte, con objeto de pose-
sionarse del nuevo deslino que le ha con-
ferido el Gobierno, el que fué gobernador 
militar de esta plaza, don Francisco Am-
pudja. 
A I» estación acudieron a despedir al 
pundonoroso general las autoridades ci-
viles y militares y numerosos amigos. 
Reiteramos al señor Ampudia nuestro 
saludo de despedida, deseándole muchas 
prosperidades en su nuevo destino. 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños , a la medida. 
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Los espectáculos . 
Principal. 
Hoy, a petición de Su Majestad el Rey, 
sé pondrá e m e s c e n á en este teatro el dra-
ma, de M. Prerre Frondaire, titulado "«El 
hombre que asesinó», que tanto éxito al-
ean/..) el día de'su estreno. 
E l teatro promete estar animadís imo. 
Salón Pradera. 
Ayer se celebró en %ste Salón el benefi-
cio del famosís imo equilibrista Robledillo. 
A la función as is t ió numeroso público, 
que aplaudió todos los números, entre los 
que los hay de verdadero mérito. 
Los peí-ros amaestrados, Moreno, v, so-
bre todo. Mark. fueron aplaudidísimos." 
Robledillo recibió grandes ovaciones por 
su trabajo de equilibrio en la cuarda flo-
ja, trab.ajo verdaderamente asombroso, 
pues imita una bo.rrachera admirable-
mente y manteniéndose en equilibrio con 
una gran precisión. 
Gran Casino del Sardinero. 
E n la semana próxima tendrá lugar el 
«début». en el lindo teatro de este Casi-
no, del distinguido barítono y amigo nues^ 
tro don Francisco IJorta. Dadas sus~exce-
"entes dotes de cantante y exquisita escue-
a de canto, unido esto a lo bien relacio-
nado que dicho cantante está con la aris-
tocracia santanderina; es de augurar un 
lleno completo, en el que se dé'cita lo m á s 
selecto de nuestra elegante sociedad que 
veranea en esta playa. 
A estos conciertos serán invitados Sus 
Májestades y Altezas Reales. 
Felicitamos a la Empresa Gómez Fe-
rrer por la adquisición de tan excelente 
cantante. 
Oportunamente daremos a coíiocer el 
program'a de tan interesantes conciertos. 
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Gorros y capotas para niños. SINFO-
RIANOS RODENAS. 
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«Irrintzi», de Bilbao, con-
tra «Racing», de Santander. 
E n el tren primero que l legará m a ñ a n a 
de Bilbao vendrá el primer equipo del 
«Irrintzi», que contenderá, a. las once y 
media, en los Campos de Sports, con núes--
tro campeón «Racing», primer equipo 
también. 
Los jugadóres que trae el tan renom-
brado «Irrintzi», son: portero, Rotaeche; 
defensas. Araño 'y Alberdi; medios, Men-
dizábal. Pastor y .laureguibeitia, y la lí-
nea delantera la componen Zalbide, I ru -
reta, Argstogui, Asensio y Mendizábal. 
E n los periódicos de Bilbao se anuncia 
la salida de los jugadores que tan entu-
siasmados tienen a la vecina capital, y se-
guramente serán bastantes los que acom-
pañen a los jugadores. 
L a fiesta comenzará a las Aueve y me-
dia con un partido de• entrenamiento en-
tre el «Strong» y el «Deportivo», ambos 
infantiles. 
Entre los jugadores del «Irrintzi» se 
destaca sobre todos el delantero Asensio, 
que llama la atención por la enorme ha-
bilidad fue desarrolla contra la defensa 
contraria. / = * 
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PIPERAZINA Dr. ÜRAU.—Cura artritism. 
reúmas, gota, mal de piedra. E l mejor d* 
solvente del Acido rtrlco. 
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V i d a rel ig iosa. 
Devoto Novenario, 
Se principará esta misma tarde en la 
iglesa de San Miguel, a las siete y media, 
en preparación de la fiesta de la Asun-
ción de l a . S a n t í s i m a Virgen. 
Terminado el Santo Rosario,* se expon-
drá a S. D. M. y se hará el ejercicio de la 
novena, terminándose con la bendición y 
reserva del Sant ís imo Sacramento y cán-
ticos. 
Se hará para impetrar del Señor, por 
intercesión de María, el fin de la guerra 
europea. 
L a fiesta de San Roque. 
Mañana dará principio en la capilla del 
Sardinero la novena en honor de San Ro-
que. 
Todos los días , a las diez de la m a ñ a n a , duras de segundo grado. 
habrá misa rezada con acompañamiento 
d( a i monium y terminada, se hará el ejer-
cicio propio de Novena. 
Esté mismo ejercicio se repetirá por la 
tarde a las siete y media, después de reza-
da la estación al Sant ís imo Sacramento y 
Santo l'.osario. terminando con los gozos-
del Santo. 
E l día 15, desde las cuatro de la tarde, 
habrá confesoresNen dicha iglesia, dispueS-
los a recibir en el Santo Tribunal de la 
Penitencia a todos los fieles. 
E l día 16, festividad de San Roque, a las 
ocho sé celebrará misa de tfomunión reza-
da, con acompañamiento de . armúnium-
A las diez y media será la misa solemne 
con orquesta, actuando en ella la capilla 
de' mús ica de la parroquia de Santa L u -
cia y él sexteto al el Real Club de Rega-
tas, "que dirige don Emilio Lacarra . 
Predicará el panegírico del Santo el 
doctor don Agapito; Aguirre, cura párro-
co de la iglesia de San Francisco, de esta 
ciudad. 
Como esta iglesia no tiene rerfursos pa-
ra conservar y mejorar el edificio, ni per-
cibe subvención ni dotación alguna^ del 
Estado para el culto y reparación de los . 
ornamentos sagrados, se suplica a todos 
los fieles una limosna, esperando han de 
¡contribuir, según sus fuerzas, a tan altos-
y laudables fine^. 
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VARIAS _NOCICIAS 
POR TRLÉFHNO 
Malestar en Tánger. 
TANC.ER, 6.—La colonia española de 
•sta ciudad ha elevado una enérgica pro-
testa al Gobierno contra los ve jámenes de 
que es objeto de parte de los frartceses, ^ 
que cada día que pasa resultan m á s in-
tolerables en Marruecos. / 
E n la protesta dicen los e spañóles r e c -
ientes en Tánger , que debe poner el Go-
bierno coto a los desmanes de los subditos 
de Poíncaré, pues de lo contrario, se ve-
an precisados a obrar por cuenta pro-
oia, a fin de no dejarse avasallar. 
Con tal motivo, se teme puedan ocurrir 
desórdenes en aquel punto marroquí. 
Enfermos graves. 
MADRID, 6.—El ilustre y conocido abo-
bado señor Díaz Cobeña ha sufrido esta 
m a ñ a n a un cplapso, que pone en grave 
peligro su vida. 
Los médicos dicen que «u gstado es su-
mamente gravé, desconfiando poder sal-
varle. 
También ha experimentado una recaí-
da en su delicado estado el ilustre autor 
don Miguel Ramos Carrión. 
Fallecimiento de un compositor. 
M A D R I D , 6 . — H ^ fallecido hoy, de una 
pulmonía , el conocido y popular maestro • 
compositor don Manuel Nieto. 
L a desáparic ién del autor de «Cuadros 
disolventes», .(Certamen Nacional» y tan-
tas regocijadas obras más , ha causado 
profunda consternación. 
Se prepara al maestro Nieto un solem-
rft entierro. 
Escándalo en Madrid. 
MADRID, 6.—A la puerta del café Sui-
zo ha ocurrido hoy rin gran escándalo , 
que puede traer consecuencias. , 
Discut íase acaloradamente en un grupo 
la toma de Varsovia, cuando intervino un 
siibdit ofrancésr pronunciando frases des-
pectivas para los alemanes. 
L a multitud, indignada, agredió al súb-
dito de Ppincaré, quien resultó cón heri-
das y contusiones graves, a consecuencia 
de una lluvi ade palos. 
Parece ser que el agredido se ha queja-
do en la Embajada de su país, temiéndose 
con tal motivo que pueda surgir un.inci-
dente desagradable de carácter interna-
cional. . 
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SUCESOS DE AYER 
Escándalo . 
E n la calle de Burgos promovieron ayer 
un g r ah escándalo los jóvenes Víctor Hv 
ñ e r o y Luisa de la Cantolla, siendo am-
bos denunciados. 
Accidentes del trabajo. 
•Por accidentes del trabajo fueron cu-
rados ayer en la Casa de- Socorro: 
Santiago González, de 18 años, de heri-
da incisa en el dedo índice de la mano 
izquierda, que se produjo con una trin-
cha. 
Esteban Plasencia, de 18 años , de ero-^ 
sión en la pierna derecha. 
Juan Arríala, de .33 años, de herida con-
tusa, con secuestro de hueso, en el dedo 
índice de la mano izquierda, que se cau-
só con u n a planpha de hierro en la gaba-
rra del «Alfonso XIII». ^ 
Fabián Ituarte, d^ 25 años, que ha-
l lándose pescando a cuatro millas de la 
costa -se cogió los dedos con una cadena, 
orig inándose varias heridas contusas en 
los dedos índice, medio y anular.de la 
mano derecha; y 
Manuel Ruiz, de S-l'años, vecino de Co-
l indresy pescador de oficio, que al tratar 
de hacer fuego a las once de la noche con 
una lata de petróleo, se inflamó este lí-
quido, produciéndole en la cara quema-
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res 
triados, bronquitis y enfermedades del pe 
cho.—Venta en farmacias —Depósito. Drr' 
trnería Pére? del Molino v r.ompaiUa 
R ñ V A I TV : Gran café restaurant U I A L I I : S E R V I C I O A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
C L I N I C A D E N T A L ^ S u S 0 " 
Galle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en 
cen t r a rá muy positivas ventajas acudiendr 
a esíta Clínica, una de las mejores de Espa 
óa y que debe visitar el público por su pro 
jtiia nonvenlencta — 
TRVRXJOS SF.LF.CTOS: — r.olnsfa. 1 ?o -
M E L O C O T O N TREVIJANO verdadera especialidad 
Salón Pradera. 
Gran compañía de circo, dirigida 
por Leonard Parish. 
Hoy, a las siete de la tarde y 
diez y media de la noche, funciones 
completas. 
Mañana domingo, despedida de la 
compañía. Tres funciones completas 
a las cinco y media, siete y media y 
diez y media. 
Lencería, tiras W a i l a s y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muíetones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ . V e l a s c o y 
B L A N C A , 
C o m p . 
40 
E I L P U E I B L O C Á N T A B R O 
ñQUñS CLORURñDflS A L C E D A Y O N T A N E M SULFHIDRICO-flZOñDfls 
Para las enfermedades de la piel, insustituibles —Especiááísiinas para los eatarrps nasales bronquiales y i»nlrnonares, pues no ' ay otra^ que desprendan, t«n oportunamente asoci-idos, sulfhi ' « - h í ^ 
y nitrógeno. —Las inhalaciones de los gases y vapores de estas agua- son de reconocida oficacia Cuando el catarro es húmedo y acomi afiadn de expectoración matinal, • 1 óxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrsimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. * 
P í d a l e g'níá al n<Iiiiiiii?-iti íMl<>i'- Cirstn EJotel <1«- < >iit5tii<'<l;i. <l<í>icl«' pesetoía. 
o U IM o « 
Un . la VaU-dral.—Misas a las seis, la 
primérái basta las ocho, cada média 
huía . 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. 
Por la larde, a las cuatro y modia, Ro-
sario. 
Sañttsxfnó (.'risia. — Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
En la misa de diez, conferencia doctri-
nal par-a adultos, por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, la Catequesis 
para los niños. 
A las cinco, función mensual de la Con-, 
gregación de Señoras fiel 'Alumbrado y 
Vela al Santís imo, con exposición de Su 
Divina Majestad, cantándose el Santo 
Dios y siguiendo la Estación, Rosario y 
acto de Desaííravins. lerminándose con 
solemne reserva y hendici^n con el San-
tísimo. 
COniófacifyrb.—Misas a las seis, siete 
y once. 
A las ocho, la parroquial con plática. 
A las diez, expHcación'del •Catecisnin a 
los niños. 
A las once,• conferencia doctrinal para 
adultos durante la misa. 
Por la larde, a las siete, Rosario y-lec-
tura espiritual. 
Sun Francheo.—De seis a ocho y me-
dia, misas rozadas, cada media Koíá. 
E n la misa de siete y media será la 
comunión general de los Terciarios. 
A las nueve, misa parroquial solemne. 
A las once y doce, misas. • 
A las tres, explicación de Doctrina, a los 
niños. 
A las siete y media, función mensual 
de Jos Terciarios franciscanos, con pláti-
ca, y a continuación procesión del Cordón 
por el intertorVlel templo. 
. \ ñ a u r i a n ó n . — \ H ' seis a ocho, -mi-as re-
zadas, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plática 
A las nueve y media, instnircion cal.' 
quistica para l o s niños. 
A las once y doce, misas rezacas. 
_ Por la tarde, a las siete, se rezará la 
Kslación, Rosario y ejercicio de la Con. 
de María para conversión .le ios pecado-
fes. 
Pe semana de enfermos, don Antonio 
(iómez, Peso, 1, 4.« 
•Sania Lucía.r-M.isas de . seis -a nueve, 
cada media hora, y a las diez, on.-e éfecé: 
A las nueve, la parroquiaI con plática. 
Pdr i a lar-de, a las dos y t i u M l i a . expli 
cación de] Calecismo a los niños. 
A las tres y inedia. Congregación de 
Rijas devotas de María. 
ñ ias ochef, Saido posalio con la nove-
na de la Asunción. 
Iglesia del Sagrad^ Corazón de •/c.v//.s-.— 
Misas de cinco a imew, cada - media 
h o r a . 
A las siele, la misa de -omunión gene^ 
ral para las Hijas de María. 
A las o c h o , ja misu d e la Congre^a' i o o 
d e la Santís ima Trinidad. 
A las nueve y media, Congregación de 
lo- Estanislaos". 
\ las divz y media y'once y media, nn-
s;ts rezadas; 
Por la larde. Q las d o s y media, expli-
cación del Catecismo a los niños. 
..oy, no hay Congregación de Rijas d,-
María. • 
A las siete y media. Estación al Santí-
simo Sacraineiilo y Santo Rosario, 
y--"/ el Carmen.—Misiis cada hora, de 
seis a diez. 
Por la tarde, a las siete y cuarto,- Rosa-
rio, lectura del mes y cánt icos ; al final' 
se dará la bendición con el Sant ís imo. 
/•,'// San Roque i S i in l inr ru) .—Misas a 
las seis, ocho, nueve, diez, once y doce. 
Lia da, diez será acompañada con el ar-
mónium. Durante ésta se departirá la 
«Hoja .pari o(piiali). terminándose con el 
.'Jcicicio de la novena al Glorioso San 
Roque. 
Por la tarde, a las siete y media, se re-
zará el Santo Rosario., como todos los 
días. ^ 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta i'illima con plática sobre él 
Evangelio. 
Por la tafd'e, a las doá y media, explica-
ción de la Doctrina a los niños, y a las 
siete, función religiosa con Rosario, plá-
tica y bendición con el Sant í s imo Sacra-
mento. , 
Unen GOnsefa (Pédres Áiinslinos).—Mi-
sas de seis a nueve y inellia, excepto a las 
siete y nueve. ' , 
Por la tarde, a las siete y rneula, Ro-
sario con meditación. 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisione? y 
'epresentaciones, facturación y retirada 
ie mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Interior F -. . 
» E 




» Q y H 
AmortizableS por 100 F . . 
>> » E . . 
» » D . . 
» » Q.. . 
» « ' B . . 
» » A . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» i Río de la Plata.. . . 
Tabacos . . 
Nortes . .- . 

































Azucareras preferentes. . . . . 00 
» ordinarias '00 
Obligaciones Azucarera . . . .1 00 
Cédulas Hipotecarias '92 












80. 93 m 





00 447 50 
00 100 00 
00 270 00 
00 2(51 00 
00 336 00 
00 000 00 
00 35 50 
00 000 00 
00 000 00 
20 000 00 
00 000 00 
00 00 00 
25, 92 00 
81 24 93 
f-OLSA DE B I L B A O 
()peraciones publicadas hoy, 7 de agosto. 
F O N D O S P l I R L I C O S 
4 por 100 Interior, serie A, a 77. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 94,75. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,80.. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 102,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, a 20ii. 
Crédito.de la Unión Minera, a 53,85. 
Marítima Actividad, a 122,50. 
. Marítima Unión, a 83. 
Naviera Sota y Aznar, a 251. 
O B L I Q A C I O N E S 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, primera serie, 
a 103. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 1.a 
hipoteca, a 65. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a S7,25. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 100. 
Cambios con el Extranjero. 
F R A N C I A : 
París cheque, a 92; 
F R A N C O S , 20.000. 
I N G L A T E R R A : 
Londres cheque, a 24,80, 24,83 y 24,82. 
L I B R A S , 3.017. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanaer. 
Acciones Cruz Blanca, a 100 por 100; pe-
setas 5.000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 4 por 100, a 
92,20 por 100; pesetas 11.000. 
Interior 4 por 100, a 77,30, 76,80 y 75,40 
por 100; pesetas 17.000. 
Obligaciones especiales del ferrocarril de 
Villalba a Segovia, a 81,25 por 100; pesetas 
10 000,, 
Obligaciones del ferrocarril de Huesca a 
Francia por Canfranc, a 81 por 100; pesetas 
11.000. 
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Sección marítima. 
El «Puerto Rico». 
E l y "del actual-entrani en este puerto, 
procedente de\Colón y escalas, el correo 
francés «Puerto Rico», conduciendo pa-
saje de todas categorías y 2.017 sacos de 
caíé y cacao. 
También comineo, destinado a F r a n -
cia, un núcleo nuninosn de fuerzas colo-
niales. 
E l mismo día de su llegada saldrá para 
lUirdeos, condm-icndn í.noo cajíís de f»as-
eado cu conserva. 
El «Antelo». 
Por la Sociedad Española de Consiiiic-
riones Navales se está 1I;Ibililaiidn el re-
molerulor «Anlelo», para barco iauz.-inii-
nas. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
nQucbec»; "Puerto Hieo». «Márífl Mer-
cedes» y ¡(Cabo lírárícb».'-
Salidos 
((Coruña», uQuebec». cCabTi Civnx)'. 
(Puerto Rico», «Cabo Nao», ((Norden» y 
Cabo Santa Pola». 
I ^ VA.CION DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Hqelva. 
Cotripañia Santanderina de Navegación. 
«Peña Angystina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Rochefort. 
«Peña Sagra», en La Rochelle. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. . 
«María Mercedes», en Santander. 
«María Cruz», en Pasajes. 
«María Gertrudis», en Luarca. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Avilés. 
«García número 3», en Bilbao, 
«Francisco García», en GijóQ. 
vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E . de Pérez», en Mobile, 
«F.milia S. de Pérez», en viaje a Cartagena. 
Gompañta Minera Cántabro-Asturidna 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esle»» 
«Esles», en viaje a Bayona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo; Levante en el Rstre-
cho. < N ' 
De f'iijón.—Este fn'-sqiiito, mar ri/.ada, 
jla ro. 
De Lft (".oriniíi.—-Sur bonancible, mar 
llana, eiejo despejado, lioh/.ontes neblí1 
noso. >" 
Semáforo. 
Esté jlojito, mar 'llana, cielo despeja-
do, borizonte calmoso. 
Mareas para tíos 
Pleamares: A las 1,51 m. y 2.13 t. 
Bajamares: A las 8,10 m y 8,32 n. 
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T R I B U N A L E S 
Sentencia. 
Por la Sala de lo criminal de esta Au-
diencia se lía dictado sentencia en causa 
procedetite del .lu/.gado de Torrelavega, 
cgnida eontra Fermín v Ríos González, 
condenándole, como autor de un delito de 
desobediencia a la autoridad, a la pena 
de un mes y un día de arresto mayor y 
13§ pesetas de multa. 
_ y » « » 
lia ingresado de Custro I rdiales el lis-
cal dé e ;ta Audiem-ia don Emilio de la 
Sierra. \ 
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POR L A PROVINCIA 
Luena. 
El alcalde ile este Ayuntamiento comu-
nica i|ue en la mañana del díaHS fué en-
contrado en el río denominado La Magda-
lena el radáver dé un niño, (pie resulto 
ser el del llamado Santiago Martínez Ló-
pez, que habla desaparecido de easa de 
M I - padres el día 2 del actual. 
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Inspección de Vigilancia. 
Por cobrar. 
En la m a ñ a n a de ayer, al presentarse 
Antonio Castellanos a cobrar a Rafael Pé-
rez Fernández la compostura de un reloj, 
él Dafael le maltrató de palabra y obra, 
causándole varias erosiones en la mano 
dérécha y ront^iones en el costado dere-
ebo. que le fuenm curadas en la Casa de 
Socorro. 
pó'r su Cuenta ambas disposiciones olicia-
les y reparttrlas con profusión entre 
cuafitas autoridades y perdonas se men-
, ¡onan en la- mismas y se hallan obliga-
Mas, por \t> lanío, a su conociinii'nto, para 
oniiilaiir ai-li\aiiifiite a la defensa de 
la ganader ía . 
-En cumplimiento del acuerdo adoptado, 
ia Comisiría regia de fomento ha comen-
•/.ado el reparto de las disposiciones oficia-
es l ilailas, de las i-uaies hemos tenido el 
-usto de recibir un ejemplar, que agrade-
cemos. 
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Música. 
Programa de_ las piezas que ejecutará 
hoyda banda Hiunicipal, de nueve a once. 
?n el paseo dé Pereda : 
i< KI b en órn e n o », pasodob I e,—He n i é¿ i -
dez:. , 
"EHrling»), two-stp.—Peñalva. 
«De romería-»», rapsodia, moniañesa .— 
Sáe/. dé Adana. 
«Molinos de viento)!.'fantasía.—Luna.. 
"Kl motete», pasodohle. — Seirano. 
- T i g r a i l -
Tara tratar la tuberculosis y la ane-
tñia, nada hav mejor (pie la C A R N E L I -
()i IDA Valdés (¡an-ia. 
Baños de üorconte. 
Desde el dia 15 de junio se bolian pbíér-
io.s al püblibó los R A S O S D E CORCON-
i E. Magníficas babitaciof-es, esmerado 
uaio. Para informes, dirigirse al Esta 
hlecimiento. 
LaS maravillosas -aguas de Corconh 
áon las mejores y no tienen rival para 
-ombatir él artritisrao, cólicos nefriiicoí-
¿ todns las enfermedades de la vejiga ) 
ias u vina rías 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad dé la C a s a . Confitería RA-
MOS, San Franc i sco , núm. 27. 
en el Negociado de Reemplazos del 
lentísimo Ayuntamiento todos los áí "Xce" 
oiirina, de nueve a una de la inaiian^8 ̂  
pá hac«rl«s entrega del pase de G a j ^ ' Pa' 
Matadero. 
Romaneo del día 7.—Reses inavor 
menores, •>',; kilogramos. r>.7;i;{ ' t's' -ó: 
Cerdos, 12; kilogramos, 867. 
Cordi'ios, lói;; kilogramos, (ir)(|_ 
C.u ñeros, kilogramos, 30. 
Telefonemas detenidos. 
De Madrid, Rafael Sánela.y, Toro 
De Bilbao, conde de Id sAndes; 
De Irún,- Luis Férnández. 
L a importancia extraordinaria del 
«X2)) está reconocida por eminencias K?. 
médicas de todos los países del mundo 
Farmacias. 
I as que han de quedar abiertas 
tarde de hoy, son: 
Señor Arnilla. Amós de Escalante 
Señor Saro, Santa Clara. 
Señór l'lontaftón, . lernáu Curtid, 
Señor Castillo, Lope de Vega. 
la 
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I LA UNIVERSAL i 
l B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r g 
l PRIMERA CflSfl eOMESTIstós ¡ 
o P Í D A N S E C A T Á L O O O . S , 
O D O O o o Q D O o o o a D Q o o o a o o o a Q o o o o o a o o a o c " - ' ' o - o c ; 
Empléense la.s mejores aguas minerales 
alcalinas Vichy-Hopitl (estomago. Vichy-
Celestins (ríñones, Vichy-Grande-Grille 
(hígado). Son insustituibles. 
Con objeto de cooperar al m á s exacto 
i-nm|ilimiento de las disposiciones conte-
nidas en la ley de Epizootias de 18 de di-
ciembre últ imo y del reglamento para su 
aplicación de 4 de junio próximo pasado, 
él Consejo provincial de Fomento acordó, 
en una de sus últ imas sesiones, imprimir 
De quintas. 
Los m o / o s peHénecierites a l r e e m p l a z o 
d e t9í5 d i ' d a r a d ó . s s o l d a d o s y i . ' x e e p t u a d o S 
flel servicio en Blas por keí hijós de viuda 
lo de padres sexagenarios, se presentarún 
ESPECTACULOS 
T E A T R O PRINCIPAL.-Cumpaiua dra 
mátiea María (¡nerrero-Fernandn l)iaZ(|e" 
Memloza. 
Despedida de la compañía. 
A las nueve y media en punto: uMa,,. 
eha (pie limpia». 
Nota importante.—La Empresa estable 
<:& un servicio de tranvías, terminada la 
.'unción, al paseo de Menéndez Pelayo y 
al Sardinero. 
CASINO D E L SARDINERO. — Teffipó-
rada de verano. 
C ían compañía cómica dramática Gó-
mez Ferrer. 
Denelicio de la Asociación internado. 
nal de protect-ión a las jóvenes, organi-
/ada por la Junta de Damas de esta ca-
pital. 
A las siete de la tarde: «Doña Clarines». 
A las nueve y tres cuartos de la noche: 
«La Pasión» y «El agua milagrosa)»: 
Ñola .—Dróximamente se celebrarán al-
gunos conciertos en este Casino,' por el 
distinguido barítono don Francisco Porta. 
SALON P R A D E R A . — C í a n compañía 
de circo, dirigida por Leonanl Parish. 
A I9.S siete de j a tarde y diez y media 
de la noche, funciones completas. 
Despedida de la compañía. 
P A B E L L O N NARBON.—-Sección conti-
ma desde las tres y media de la tarde. 
"A las ocho, ocho y media y diez, dobles. 
i'referencia, 0,25;-general, (1.10. 
C I R C O R E I N A VICTORIA.-Fuiirio 
nes para hoy: a las cuatro, cinco y meilia, 
«déte v diez y media. 
G A L E R I A D E LA GUERRA <sala con 
tigua del Salón Pradera). — Exposición 
de batallas de la guerra europea. Abier-
ta a todas- horas. Entrada, 50 céntimos. 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos de 
Sports, sesiones diarias, por mañana y 
tarde. 
Alquiler de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
i r v i > T T ? - * r n í i A 
Se arrienda o vende una casa amueblada 
edificada frente a la Compañía Solvay, en 
Barreda. Razón,Jefe estación. 
-Turbinas'" hidráulicas—Turbinas «Francis» períeccionadas- patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos—Turbinas ésoik 
dales para molinos.—Turtiinas para instalaciones eléctricas con regulación automática ñc pi-pei<ion.—Bombas.—Bombas centrifugas para riego.—Calderería >rruftsa.-W*-
Talleres) de San Martin.-
I N t E N I E R O f t CONSTRUCTORES 
t «E« taaeral MS eaféii tx^eclal^s ar. SsntMdsr: 'Rambla <« * ^ < ' ' 
Madrid « o " Q w « * n «vooftloi/n: calle de Recoletos, núm. fi. 
¡uiñana en general.—Construcciones y reparación de buqnes.-rGabarras.—Materiales onro 1 mu.as v ferrocarriles—Puentes—Depósitos.—Armaduras para cnnstmf""'^ 
1 astilietes. — Vagones.—Vagonelas.-Crdderas y máquinas tnarinas—Transmisiones de movimiehto.—Piezas de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general dé totif clase de pipzn>- ilf nifcs-
• u a y para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y tácalerus 
Taüerna y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para .casas particulares, hoteles y comunidades—Termosifones para calefacción de agua por circulación-'•a"--
ai iones centrales para edificios por vopojjr a^ua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para apua v ' i. 
• . ^ f ¡ .... p.. niezas de maquinaria y r • > \ OH..)*-••na, ie coiiys.-« ^xtxjv- i artística.—Reparación ó» antrm^vti».,. r- mbag a mano 
v í i o t - - » , • - ••noííoTus - l.&vai os —Blrteie --C^^íirnas —Acnetorioft de 1oir«t«« - »- -ie<of i'.t>o*"--r-.r 
, „, ; , herrRmlant&fl p*Ta «̂ fiWwtftH^i _ « r , « « , — 7 r r - f » - * < > < . - - » • o « i ^ - ' ^ - i o a 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE OE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
mecánicap Molinos ¿fl 
MARCAR 
¡ D E Mi 
moc 
m J U S T I C I A m 
6 ANOS (ALAVA) 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
, Prjnclpe n.0 41. SAN SEBASTIÁN ( España ) 
B O D E G A S 
en ELCIEGO (Alava) 
k VÍÉ en loios los m\mm loleles y bueis estabieciinieiiíos. 
^ e d i c l p s ; l i r i b í i j í i , n ü m e i ' O 1 . 
a n o - s u L i z a . 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
% C H O C O L A T E Y C A F E : 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del ¿uerpo humano, se 
construyen en los talíeres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófono?, discos y 
citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 15 
Telefonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Resíaiiraní El Cantábrico 
i» "CDRO GOMEZ F1RNANDCZ 
• HEBNAN CÓRTEg, 9 
Ei a iejor de la población ¡•M^rvine M U 
nru v por ' ubierros Servicio (ÍSMC ial paríi 
banquetes, bodas y liinchs RreeiOfi nioónra 
dos líAbitápjones 
Pinto del día: Paidminos a la rmaiirii-i-. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a revista mieva Acadernifl Aé^ótdir.r. 
cuenta con los Archivas Históricos de Ge-
nealogía y tlcrdldica, en los cuales tienr 
más de dos millones de papeletas de i efe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españole}!, 
siendo los m á s indicados pa'ra realizar tn 
da clase de investigacionea l l istóriro-Hr 
ráldico y Genealógicas y para toda clast 
de asuntos nohiliarvjs, relacionados cor 
los misnj,os. 
S U S C R I P C I O N anual a la revista, Lú 
josamente editada: siete pesetas en Ma-
drid, ocho* pesetas en provincia.-: y rhlfi 
pesetas .en el Extranjero, 
En esta revista en cuentian sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
cripción, toda vez que es la m á s eqoil" 
mica y la mejor presentada di?". !i)d,i Es 
pafia en su gérií-ro. 
Lagasca. 22.—MADRID. 
O 
C L . 
C L A U D I O fíOMFT- FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
R E P R E S E N T A N T E EN S A N T A N D E R 
Don Avaro Flórez-Estrada. 
Afite l lé , 2 & y 2 Q 
:-: JOAQUIN CORTADI:-: 
ARQUITECTO PAíSAJISTA 
Constraccíóa de parques y jardines a la moderoa. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
1 5 i i e i i a o c a s - d o n . 
Se arrienda en precio arreglado, para tien-
da de ultramarinos y café, un local construido 
para dicho objeto, muy apropiado para So-
ciedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en pun-
to céntrico propio para garage u otras indus-
trias. Se harán las edificaciones necesarias 
mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel Ma-
ñueco, almacén de efectos navales. - M é n d e z 
Núflez, número 4. 
PIIANÍin tl'"^" 'l11'' mandar hacer algún 
U U H n U U retrato, pequeño o grande, 
vistas o alguna otra cíese de fotogial íns 
biionns, voy siempte a la fotografía de 
ZENON, Blanca, as, Santander. 
Lé Casa que mejor y más barato tra-
baja, dada la buena calidad de las fo-
tograf ías que entrega. 
BODEGAS RIOJANAS 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
Alvaro Flórez Estrada. -
M U E L L E , 28 Y 29. - T E L É F O N O NUM. 44. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
. : : C A M B I O D E M O N E D A 
P a b l o O a l t í n . 
: Paseo de Pereda (Muelle). 7 y « 
í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D e p ó s i t o 
(]• r*<'i mfft ^vnr- h á b i t o s , cors/'-, ropa blanca, colchas j 
y p [a ilc sáhíiiuis, a prrr"> dr Alm^ré'1. 
L 's '!c-: :'is,íii líctilos d" t(kji(l<'S los vê ude esta Casa a 
< i" harMtí>im<>. 
! L A VILLA DE MADRID 
> — P U E R T A L A - S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A 
Termas de Molinar de CarranJJ 
Artritismo.-reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas.- Concier 
vou-Tennis, etc.- Abierto: 23 de iunió a 15 de octubre. . i -o 
NOTA.—F.l doctor Compairpd eslablecerú consulta de otorinolHringolog1"^^^—-
DO DEJE USTED DE PROBAR 
las riqnjsítnas rosquillas líe Reinosa do la O ' PITAÑA 
Las Princesitas de Astor«ía, para chocolates y t» ,̂ 
v ]o* hnllns Vieneses, IIHII tenido un aumento 
de venta gralidíaimd 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléf. 59^ 
Plaza de C a ñ ^ 
De D I 0 N - B 0 U T 0 N V REN 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
A o o i -: ^- o r t i O H 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
l ! 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y Méjico 
CALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S J T R E S D E L A T A R D E ; 
-| it) de agosto saldrá do Santander el vapor 
j i . 1 f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
u-e,i.iu pasaje y carga para la Haliaiia, Vera^ruz y Puerto Méjicó.vcon transbordo 
•^•^í|,¿n/' . • i . - i M i i i e oarga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuantepec. 
' *ir. del pasaje en tercera ordinaria: 
K rlabana. péselas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
'cr vS CINCl l-.M A CENTIMO», ae gastos de desembarque. 
pEo¿rA Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarrih DOSCIENTAS SESEN /ONCE i ai puestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
"!'r(lUren V 'lacruz DOSC IENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
rfmbiéu admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
v-auor de la misma Cómpañia, 
oirn Iríft del pasaje en tercera ordinaria: 
nüm l'ueno Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
í í a í uión: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS EOS MESES E L DIA ULTIMO 
gj , I Í ; I 31 (ie julio, a las once tft la mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
Droguería^ | J Í Plaza, de las Escuelaŝ  \ Perfumería^ 
DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
O -Rás, número 3,! Pinturas. ^ 
jijenrtri itasajeros ;ie tercer» ola.y itransbordo en Cádiz a! 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
laimsmi' ' .ompañía). ' on destino á Mom* video y Buenos Aires 
^weclo dc>dp santahaéf basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin 
Wtas. incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lili l i a n s y a l desde el lorie de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
Salidas lijas di1 SanlaiuiiT lodos los meses oí día 12. 
El 12 do agoslo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
UVE o x i s e r 2? SL "t _ 
para Rio Janeiro y Santos ilirasil), Monte^nieo y Buenos Aires. 
tómite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosel en 
tas treinta y einco péselas, ieluídos los impuestos. 
Para más iaforines dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
ANGEL PER!"/. Y COMUASiU.—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5. y de Cádiz el 7. 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Mnmevideo el 3 % • 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 2« y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Ver'acruz y Puerto Méjico. Regreso dé Ve 
raiirqz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao -e día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Hatmia el ü0 de cada mes. para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
yde Cádiz el 15 de cada me.-., para Las raimas, Santa Cruz de Tenérlfe, Santa'Crux 
de la Palma,'Fuen o Hico, Habana, Puerro Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. Puertc 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y Larga con transbordo para Veracruzl Tam 
pico, Pueno Barrios. Cartagena de Indias Vlaracaibo. Coro. Cumana. Carúpano. Tri 
. Jad y puertos del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
lie.e viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las estalas de L a Coro 
; \ Igo, Lisboa. Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuátro 
wcoles, o sea (i de enero, 3 de lebrero. 3 y 31, de marzo. 28 de abril, 26 de mayo. 
Jue junio , 21 de julio, 18 de agosto, 13 de septiembre, 13 de octubre. 10 de noviembre 
I 8 de dioenibre; para Port-f-aíd. Suez, Columba, Singapoore. II" lio y Manila. Sa 
'«> de Malina cada cuatro inanes,, o uva. •'() de enero, 23 de lebrero. 23 de marzo. 21 
•'' !•> de mav.», lá de junio, VA de julio. 10 de agosto. 7 de septiembre. 5 de oí 
^twe , 2 de tiovie, ..re ¿ -¿x ue dicieintire, puní Singapoore y demás escalas internu 
mmf^ a ia ida hasia Barcelona, piosiguienu el \ ¡aje para Cádiz. Lisboa. Santander } 
I p̂ool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
'"' '« ludia. Java, sumatra China, Japón y Australia 
LINEA DE FERNANDO POO 
, •'•'vtcio, meiisuai, saliendo de Barcelona el 2. d- falencia el 3, de Alicanti 
ydix. el <, para Tánger, Casablanca. Mazagan. Las Palmas. Santa Cruz de '1 
:< ('ruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
J'fSreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias 
e eL i .y 
renenie 
aje de ida. 
y de la Península 
LINEA BRASIL-PLATA 
, uMnn mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón. el 17; do L a Corulla, el 18 
nos Ai ly; lJe 1''sboa- fil 20, y de Cádiz, el 23. para Rio Janeiro, Montevideo y Bue 
Sínii», ¡V. emIJIeildiendo el viaje de regreso Jesde Buenos Air£s el 16, para Moni '''npren i   de  e . ontevideo 
Wd Janeiro. Canarias. Lisboa, Vigo. La ( unuia. idjón. Santander y Bilbao 
Estos. vapoif- admiten c a r g a en l a s c o n d i n o n r - m a s f a v o r a b l e s y pasajeros, a 
a ' >!;![.j, f}u a l o j a m i e n t o muy r^rnodo y t r a t o esmerado, como ha acred' 
h i a i . v l o - •••vi.-.io. Todos i.is v.:,p,,)f.c • J . - 'M-U - r e l f f í r a í l a sin hilos 
- ¡ u t p caria T se e x u d e n '.••:.-f.\- r,*r'* " ' O o . '"- i-urrtos dei rrninii 
• , ' ' ' 1 . — 
« u nte, nCim. lO -:- XeléfQiio níim. ±T Í 
^£itogQsjrábíícQs, para mensajes a domiciliô  Comísío-
¿HXlgPresentacíonest Traspasos de estab ecímientos : 
g DENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
ie admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
I3 R E O l KHT» KOI AT^K» 
x 
• bregón y Comp.-Torrelavega. 
Tálleres de fundición y maquinaria. 
Obn 
WíUCGión y reparación de todas clases. Reparación de automóviles. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido -por das Compañías de ferrocarriles del Norte de Lspaña, de Medina dej 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sa'amanca a la frontera portuguesa y otra^ 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapor.—Menudos para frayuás—Aglomerados.-Cok para usos .merp 
lúrglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcemna, o a sus agentes en MADBID, don Ramón topete, Alfon 
so XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española^ —VALENCIA., don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Hullei-a Española. - 13 A O E 1̂  O ]>í A 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
:•: Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor tónico quQ se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
liace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en-Santander en la droguería de lrérez del Molino y C«ropinH» 
I m p o r t a n t í s i m o -
-Almacenes* ele camiser*ía y calzado, s 
Se ha recibido un-grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: S I E M P R E L A S ULTIMAS N O V E D A D E S :§: P R E C I O S E C O N O M I C O S :S: 
NO C p M P R A R SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
2 : ( 0 ) ' S á n c h e z H e r m a n o s ' ( £ 0 -
Santander-Madrid. 
/ íá /ndo. -Sal ida de Santander a las S'SO, 
para llegar a Madrid a las 2VAí>. 
Salida de Madrid a las fi'ib, para llegar 
a Santander a las 20'U. 
EStos trenes sa ldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 
1^27, para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a Madrid a las S'fiS. 
Salida de Madrid a las 22'10, para lle-
^gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes- tranvías .—Sal idas de Santander 
a las 12'8, para llegar a Bárcena a las 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U'IO y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Tras lav iña 
con los de la l ínea de Castro Urdía le s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de Liérganes, y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
Do Sntander a Marrón.—Sal ida a las 
i7/i5, para llegar a j a s 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes, a las 7, 8, lO'lO, l ^ l ^ 157 y 
19,55. 
De Liérganes a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y tóm 
De Santander al Astillero a las 9^5, 
y 18'10. 
Del Astillero a' Santander a las 9'55 y 
t8'¿0. 
Santander-Ontaneda. 
^Salidas dQ. Santander a las 7'30, i r i 5 , 
14'30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9,28, 
W t t , 16,27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a l^s 8,18, 13'11, 
16-24, y 20,5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y rr^O, para llegar a Llanes a las 
ll'30i 15'52 y 20^0. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13'5 y 
18'1, para l legaba Santander a las i r 2 3 , 
16,32 y 21*2*. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 2r3 . 
Salidas de Cabezón a las 7*18, 14'10 y 
ÍTS, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y I S m 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, oara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. 
J é Santander para Pedreña y Somo a 
M 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De ̂ 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11'de la ma-
ñana. 
Valores - declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17.. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
cedidas qî e se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero, 
««íanniho: Amó* de EBnaiantn. 7.—TAlófnnno R23.—Fábrica: Cervantea. número 12. 
A N T O N I O F E F Í N f l N D e Z V C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 187Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
u v e ^ Í ^ O ^ E L E L L O 
S a n t a n c L e r 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina-
les es porque desconocen* las 
maravillosas curaciones que se " 
consiguen con el uso del 
en 
Imprenta .y liüii-
e n a d. e i • n a i o n LA MINERVA 
Calle d e [ C r B O , nú-
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-" :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO 
E s i r e f i i m i e n t o _ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra.-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectameme el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospeotos al autor, M. RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Sanlander en la droguería do Pérez del Molino y Compañía. 
LOS MEJORES CflLZñDOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
P L J - A . S O L I Z O E 
Oallt» ele la lilanca, nilxxi. Q.—Cantan del* 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID. -(Fundada el and 1901) :-: 
- — — — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — ~   
Desembolsado — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
. hasta el 31 de diciembre de 1913 — ~ — » 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección géfleráh PUEKTA DEL SOL, J l y 12, 1.°—MADR'l) 
Para seguros de incendios, marítimos ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
La funeraria de HOl^Qfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se. ne-
cesiten de- tro y fuera de la capital, con toda cla>e ca-
rruajes y féretros incorrn ptibles.—A reas de maderas finas. 
: Jh:i. I5I.ATSOO : : : : : : 
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S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
NATURAL DE C A A B A N A 
E l mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Ant iherpét icas . 
ropietarios: Viuda e hijos de R J, CHAVARRL-Dírección y Oficinas: Lealtad, J2.-MadrícL 
